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El presente estudio tiene como objetivo principal determinar si existe relación significativa entre 
funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo, así como identificar los niveles de funcionamiento familiar y de autoestima en una 
muestra de 123 estudiantes varones y mujeres, por medio de diseño no experimental, corte 
transversal y alcance correlacional, utilizando la Escala APGAR Familiar  y el Inventario de 
Autoestima de Copersmith, encontrando que no existe relación significativa entre funcionamiento 
familiar y autoestima; además,  el nivel de funcionamiento familiar predominante fue de 
disfunción familiar leve el cual corresponde al 46%, mientras que, el nivel de autoestima de la 
muestra estudiada corresponde a un nivel de autoestima promedio bajo representado por el 58%. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of the present study is to determine if there is a significant relationship between 
family functioning and self-esteem in secondary school students from a private school in 
Carabayllo, as well as to identify the levels of family functioning and self-esteem in a sample of 
123 male and female students, by Non-experimental design means, cross-section and correlational 
scope, using the Family APGAR Scale and the Copersmith Self-Esteem Inventory, finding that 
there is no significant relationship between family functioning and self-esteem; Furthermore, the 
predominant level of family functioning was mild family dysfunction, which corresponds to 46%, 
while the level of self-esteem of the studied sample corresponds to a low average level of self-
esteem represented by 58%. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018) menciona que cerca de 
303 millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años no asisten a la escuela a nivel mundial. 
Asimismo, en relación a América Latina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2018) menciona que los países latinoamericanos participantes en la 
evaluación PISA 2018, obtuvieron puntuaciones menores al promedio en lectura, matemáticas y 
ciencias. En cuanto a Perú, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) informó que solo el 72,9 
% culminó de manera oportuna la educación secundaria. 
Respecto a ello, la educación secundaria en el Perú no ha tenido mucha variación en los 
últimos 50 años; por lo cual, la familia, la escuela y la sociedad tienen una gran deuda con los 2.5 
millones de jóvenes entre 12 y 17 años que se encuentran en la secundaria y que corresponden al 
11% de los ciudadanos del país (Neira, 2017). 
Por consiguiente, esta realidad a nivel nacional en los colegios del Perú, también se expresa 
de manera singular en colegios privados de Lima Metropolitana, en particular en un colegio 
privado del distrito de Carabayllo, donde existe carencia de factores protectores hacia los 
estudiantes principalmente a nivel familiar, observándose poca participación de los padres, poca 
valoración de los estudiantes consigo mismo, carencia de manejo de emociones; lo cual dificulta 
un adecuado proceso de aprendizaje en el estudiante de secundaria. Adicionalmente, otra 
característica problemática se refiere en cuanto al desarrollo de la seguridad y autoconfianza a 
nivel social de los estudiantes, ya que, en el colegio mencionado tienden a generarse 
comparaciones negativas durante actividades deportivas como natación donde se exponen las 
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características físicas o culturales tanto de hombres como mujeres afectando en cierta medida el 
desarrollo de la autoestima. 
Por lo tanto, los estudiantes de secundaria siendo adolescentes se encuentran en una etapa 
evolutiva fundamental ya que esta se relaciona con el desarrollo psicológico de una persona, el 
forjamiento de la personalidad, la conciencia del yo, el afianzamiento de la identidad sexual y la 
conformación de valores (Guemes-Hidalgo, González-Fierro & Hidalgo, 2017)  
De acuerdo con ello, un factor importante para el adecuado proceso de aprendizaje del 
adolescente en la escuela es al apoyo  familiar, considerándose que la familia promueve y favorece 
la adaptación de las personas a los cambios que acontecen en la vida (Montt & Ulloa, 2016);  en 
particular posibilita que el adolescente pueda adaptarse e integrarse a la realidad educativa, 
tomando en cuenta que tanto profesores como adolescentes han expresado que el desinteres de 
padres o tutores influye en la deserción escolar (Peña, Soto & Calderón, 2016).  
De esta manera, el  funcionamiento familiar es importante ya que tiene variables afectivas-
emocionales, variables relativas al ejercicio de la autoridad, a la capacidad de control de los padres 
y variables relacionadas con la comunicación entre los miembros del grupo (Olson, Portner & 
Lavee, 1985). Respecto a ello, una familia funcional está caracterizada por la promoción del 
desarrollo de sus integrantes, generando adaptación, involucramiento, beneficios, afecto y 
capacidades; además, en una familia funcional existen 5 componentes: armonía, adecuada 
comunicación, flexibilidad de reglas y roles, acuerdo en las rutinas diarias y flexibilidad para 
implementar los cambios necesarios, generándose categorías del funcionamiento familiar:a)  
normal cuando están presentes los cinco componentes, b) disfunción leve si están presentes cuatro 
componentes, c) disfunción moderada cuando hay ausencia de dos componentes y d) disfunción 
severa si tres a más componentes están alterados (Smilkstein, 1978) 
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Asimismo, se ha encontrado que el funcionamiento familiar se relaciona con características 
adecuadas como el desempeño académico (Acosta y Bohorquez, 2016), la autoeficacia (Reyes & 
Mendoza, 2017) o la autoestima (Mendocilla, 2016).  
Específicamente, una variable a tomar en cuenta es la autoestima ya que es una 
característica mediadora en relación a la adquisición de un aprendizaje óptimo, tomando en cuenta 
que se relaciona a las concepciones de uno mismo, el entorno y el mundo en general (Siguenza, 
2015). Cabe mencionar que las adolescentes de manera particular sufren en mayor medida la 
presión social referente a los estereotipos de belleza, ya que ellas a diferencia de los hombres 
presentan cambios físicos que les genera mayor preocupación y frustración lo cual afecta su 
desarrollo social y autoestima de manera importante (Caldera et al., 2018). De ahí que, la 
autoestima es considerada como la opinión propia acerca de uno mismo y que se manifiesta en 
actitudes o puntos de vista (Coopersmith, 1967). Por otro lado, se ha reportado que la autoestima 
tiene relación positiva  con la buena performance académica  (Campano, 2018), y también con las 
habilidades de inteligencia emocional (Saucedo, 2019).  
Por consiguiente, de acuerdo a lo planteado previamente en base a la evidencia teórica y 
empírica del papel que cumplen tanto el funcionamiento familiar como la autoestima en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes de secundaria, se sugiere determinar si existe relación entre 
funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo. 
En relación a ello, se puede mencionar que las familias funcionales, se distinguen por 
recibir apoyo, comprensión y ánimo de sus miembros, lo cual lleva a avanzar los estadios normales 
de crecimiento y desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia dicha funcionalidad 
(Muñuzuri, 1994). Además, la familia funcional posee una estructura optima y cumple las premisas 
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siguientes: satisfacción de necesidades primarias de sus miembros, desarrollo adecuado de sus 
funciones, sincronización de intereses en sus integrantes, fluidez  del lenguaje racional y emocional 
(Clavijo, 2002). En cambio, la disfuncionalidad familiar se relaciona a adultos codependientes que 
pueden estar relacionados al abuso de sustancias o a factores como enfermedades mentales, padres 
sobre protectores o que simulan corregir a sus hijos (López et al, 2015). 
De manera particular, Coopersmith (1976) menciona que la autoestima es un juicio global 
integrada por 4 componentes específicos que se van evaluando y asimilando; estos son: a) 
autoestima personal, referida a la autoobservación que se realiza sobre el aspecto físico o 
características internas, b) autoestima familiar, referida a la autoobervación sobre el 
desenvolvimiento en cuanto a la comunicación familiar, c) autoestima social, referida a la 
autoobservación en cuanto a como realiza el desenvolvimiento social y d) autoestima académica, 
relacionada a la autoevaluación sobre el desempeño escolar. Asimismo, Coopermisth (1995) 
señala niveles de autoestima: alta, promedio alto, promedio bajo y baja; donde la autoestima alta 
se refiere a la seguridad de valores y principios adquiridos, la autoestima promedio alto se refiere 
a una buena confianza de si mismo, la autoestima promedio bajo se refiere a una confianza de si 
mismo aunque a veces puede no ser así y la autoestima baja se refiere a un estado de insatisfacción, 
rechazo o desprecio. 
Existen estudios que encuentran relación entre funcionamiento familiar y autoestima, tales 
como, Quispe (2019) quien encuentra relación directa y significativa entre las variables en estudio; 
lo cual es similar a los estudios realizados por Álvarez y Horna (2017), así como por Gonzales 
(2018). Sin embargo, un estudio realizado por Ninanya (2017) y otro por Horna (2017) no se 
encontró relación significativa entre las variables. Por otro lado, en cuanto a la comparación de 
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autoestima según sexo, Tacca et al. (2020) encontraron diferencias significativas siendo los 
hombres quienes presentaron un mayor nivel de autoestima. 
 El presente trabajo se justifica debido a que a nivel teórico aporta al incremento del 
conocimiento teórico científico respecto de las variables funcionamiento familiar y autoestima. 
Asimismo, a nivel práctico, este estudio favorece al establecimiento de programas o módulos 
psicológicos que promocionen o favorezcan el reconocimiento e identificación del las 
características de un adecuado funcionamiento familiar; por último a nivel social, brinda 
herramientas a otros porfesionales que trabajen en el ámbito educativo del nivel secundario 
sirviéndoles como base para establecer un punto de partida para establecer intervenciones y/o 
generalizar la información.  
1.2 Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de 
secundaria de un colegio privado de Carabayllo?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
▪ Determinar si existe relación significativa entre funcionamiento familiar y autoestima en 
estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo. 
1.3.2. Objetivos específicos 
▪ Identificar el nivel de funcionamiento familiar de los estudiantes de secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo.  
▪ Identificar el nivel de autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo. 
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▪ Comparar el nivel de funcionamiento familiar según sexo de los estudiantes de secundaria de 
un colegio privado de Carabayllo.  
▪ Comparar el nivel de autoestima según sexo en estudiantes de secundaria de un colegio privado 
de Carabayllo. 
1.4  Hipótesis 
1.3.3. Hipótesis general 
▪ Hipótesis Alterna (H1): Existe relación directa significativa entre funcionamiento familiar y 
autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo.   
▪ Hipótesis Nula (H0): No existe relación directa significativa entre funcionamiento familiar y 
autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo.   
 
1.3.4. Hipótesis especificas    
▪ Existen diferencias significativas en el nivel de funcionamiento familiar de acuerdo con el sexo 
en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo 
▪ Existen diferencias significativas en el nivel de autoestima de acuerdo con el sexo en 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte 
transversal y alcance correlacional, ya que, se busca hallar la relación entre las variables 
funcionamiento familiar y autoestima (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
2.2. Población y muestra  
La población está constituida por 200 estudiantes de ambos sexos, del 1° grado al 5° grado 
de secundaria de un colegio privado de Carabayllo. Asimismo, la muestra estuvo compuesta por 
123 estudiantes de secundaria, varones y mujeres de un colegio privado de Carabayllo, utilizando 
muestreo por conveniencia debido a la facilidad de acceso, tomando en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: a) estudiantes varones y mujeres del 1° al 5° de secundaria, b) estudiantes 
que pertenezcan al colegio seleccionado y c) estudiantes que accedan a participar del estudio 
mediante consentimiento infromado de los padres y el asentimiento informado de los estudiantes. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Para este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, la cual consiste en recoger información 
mediante un cuestionario o serie de preguntas determinadas y ser analizadas posteriormente 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  Para la recolección  de los datos se solicitó autorización 
a las autoridades de la escuela. Asimismo, se utilizó un formato de consentimiento informado para 
los padres de familia y asentimiento informado para los estudiantes. 
 
 
En cuanto a los instrumentos empleados para la recolección de los datos, se emplearon 2: 
Escala de Funcionamiento Familiar (APGAR familiar) elaborado por Smilkstein (1978), cuyo fin 
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es valorar el funcionamiento familiar, integrado por 5 ítems, con opciones de respuesta en escala 
Likert de cinco alternativas, cuya valoración está entre 0 (nunca) y 4 (siempre), con una puntuación 
máxima posible de 20 y una mínima de 0, además los niveles tomados en cuenta son buena función 
familiar (18 – 20), disfunción familiar leve (14 – 17), disfunción familiar moderada (10 – 13) y 
disfunción familiar severa (9 – 0). En cuanto a la validez, el análisis factorial exploratorio original 
encontró que los cinco ítems cargaron en un único factor, con una correlación de .80 con la prueba 
Pless-Satterwhite Family Function Index, además las correlaciones ítem-test variaron desde 0.50 
a 0.78. En cuanto a la confiabilidad, se obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach que variaronn 
entre 0.80 a 0.85. En el Perú, Castilla et al. (2015) analizaron la confiabilidad mediante el 
coeficiente alfa de crombach obteniendo un coeficiente igual a .73; en cuanto a la validez se 
encontró que posee una adecuada validez de constructo obteniendo un KMO igual a .78 con un 
valor de 206.03 para el test de esfericidad de Barlett y nivel de significancia p = .00. 
Inventario de Autoestima de Coopersmith.desarrollado por Coopersmith (1959), cuyo fin 
es medir las actitudes valorativas, compuesto por 58 ítems cuya opción de respuesta es dicotómica 
verdadero o falso, integrado por cuatro dimensiones las cuales son si mismo en general (26 ítems), 
social- padres (8 ítems), social- hogares (8 ítems), escuela (8 ítems) y una escala de mentiras (8 
ítems), presentando niveles de baja autoestima (0 – 24), promedio bajo (25 – 49), promedio alto 
(50 – 74) y autoestima alta (75 – 100). En cuanto a la confiabilidad, presenta índice aceptable, 
significando que el nivel de precisión o certeza será del 81%, con un margen de error aceptable 
afirmando un 0.70. En el Perú, Sauñi (2018) validó la escala de autoestima de Coopersmith en 
adolescentes mediante validez de constructo con un valor KMO igual a .858, con valor chi 
cuadrado de 7383.54 en la Prueba de esfericidad de Barlett y nivel de significancia de .00; en 
cuanto a la confiabilidad se obtuvo coeficiente KR – 20 por consitencia interna de .86. 
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En relación con el análisis de datos obtenidos, estos se tabularon y se organizaron en una 
base de datos. Para el análisis de distribución normal se empleó la prueba estadística Kolmogorov- 
Smirnov. Los análisis estadísticos posteriores se realizaron empleando el paquete informático 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para Windows versión 25 para sus posteriores 
interpretaciones. 
2.4 Aspectos éticos  
Para este estudio se consideró como aspecto ético el compromiso y el alto grado de 
responsabilidad en el desarrollo de esta investigación, evitando así el plagio y falsedades. 
Asimismo, se presentó una solicitud para acceder a la institución educativa y se contó con 
consentimiento informado de los padres (ver anexo 3), así como el asentimiento informado (ver 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS 
3.1 Análisis de la bondad de ajuste a la distribución de la muestra 
Tabla 1 
Prueba de normalidad estadística Kolmogorov- Smirnov para datos de la variable 
Funcionamiento Familiar 
 Funcionamiento familiar 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.355 
P ,051 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Respecto al análisis de la normalidad de la variable Funcionamiento Familiar en la Tabla 
1 se permite apreciar que los estadísticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov identifican el tipo 
de distribución que presenta la muestra. Se halló que los niveles de significancia son mayores a 
0.05, lo cual indica que poseen una distribución normal, por tanto, el análisis inferencial se realiza 
utilizando estadísticos paramétricos. 
Tabla 2 
Prueba de normalidad estadística Kolmogorov- Smirnov para datos de la variable Autoestima 
 Autoestima 
Z de Kolmogorov-Smirnov .567 
P .905 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos respecto al análisis de la bondad de 
ajuste a la curva normal de la variable Autoestima. Este análisis fue realizado a través de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov donde se busca identificar el tipo de distribución que presenta la muestra. 
Se halló que los niveles de significancia son mayores a 0.05, lo cual indica que poseen una 
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3.2 Contrastación de hipótesis 
Para probar la hipótesis, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, debido a que 
este a través de la prueba de normalidad se identificó distribución normal para ambas variables. 
Prueba de hipótesis general   
Ho: Hipótesis nula: No existe relación directa significativa entre funcionamiento familiar y 
autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo.  
H1: Hipótesis alterna: Existe relación directa significativa entre funcionamiento familiar y 
autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo. 
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica α = 0.05 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 
Regla de decisión:  
El nivel de significación "p "es menor que α, rechazar Ho   
El nivel de significación "p "no es menor que α, no rechazar Ho  
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3.3 Resultados de las correlaciones de la muestra 
Tabla 3 
Correlación entre Funcionamiento Familiar y Autoestima 
 Autoestima 
Funcionamiento familiar 
r de Pearson -.092 
P .312 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
El valor obtenido al utilizarse el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 
Funcionamiento Familiar y Autoestima es r = -.092 con nivel de significancia de .312 lo cual 
indica que existe relación inversa baja no significativa entre Funcionamiento Familiar y 
Autoestima (p = .312, p > .05), por lo cual se acepta la Ho; es decir, no existe relación directa 
significativa entre funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo.  
3.4 Resultados descriptivos de la investigación 
3.4.1 Análisis descriptivo de los resultados de la variable Funcionamiento Familiar 
Tabla 4 
Niveles de Funcionamiento Familiar 
 Frecuencia Porcentaje 
Disfunción Famliar Severa 14 11.4% 
Disfunción Familiar Moderada 27 22.0% 
Disfunción Familiar Leve 57 46.3% 
Buena Función Familiar 25 20.3% 
Total  123 100% 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 1 . Niveles de Funcionamiento Familiar. Se muestra los niveles de Funcionamiento Familiar en estudiantes 
de secundaria de un colegio privado de Carabayllo. 
 
En la Tabla 4 y Figura 1, se puede observar que la mayor cantidad de participantes del 
estudio tienen un nivel de funcionamiento familiar descrito como Disfunción Familiar Leve 
correpondiendo a un 46.3%, asimismo un menor número de participantes obtuvo Disfunción 
Familiar Severa correspondiendo al 11.4%. 
 
3.4.2 Análisis descriptivo de los resultados de la variable Autoestima 
 
Tabla 5 
Niveles de Autoestima 
 Frecuencia Porcentaje 
Baja Autoestima 51 41.5% 
Autoestima Promedio Bajo 72 58.5% 
Total  123 100% 
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 Figura 2. Nivel de Autoestima. Se muestra los niveles de Autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo. 
 
En la Tabla 5 y Figura 2, se puede observar que la mayor cantidad de participantes del 
estudio tienen un nivel de Autoestima correspondiente al nivel Promedio Bajo (58.5%), seguido 
del nivel bajo de autoestima (41.5%). 
3.5 Resultados de comparaciones de la muestra  
 
Tabla 6 
Comparación de medias para funcionamiento familiar según sexo 
 Funcionamiento familiar 
N Media Desviación típ. p 
Mujer 55 14.16 3.905 .51 
Hombre 68 14.59 3.288  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
  
En la Tabla 6, se puede observar que el nivel de significancia es mayor a .05 (p = .51), lo 
cual indica que no hay diferencias significativas en el nivel de funcionamiento familiar de acuerdo 
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Tabla 7 
Comparación de medias para autoestima, según sexo 
 Autoestima 
N Media Desviación típ. p 
Mujer 55 49.13 8.099 .04 
Hombre 68 52.76 10.746  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
En la Tabla 7, se puede observar que el nivel de significancia p es menor a .05 (p = .04), lo 
cual indica que los hombres (Media = 52.76) tienen un nivel de autoestima significativamente 
mayor al de las mujeres (Media = 49.13) incluso teniendo ambos un nivel promedio bajo de 
autoestima, por lo cual se evidencia que existen diferencias significativas en el nivel de autoestima 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión  
La familia es conocida a nivel mundial como una fuente esencial de la sociedad, la 
funcionalidad de esta facilita y promueve la adaptación de toda la familia a distintos cambios 
(Montt & Ulloa, 2016). 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar si existe relación significativa 
entre funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo, asimismo, los objetivos específicos están referidos a identificar el nivel de 
funcionamiento familiar, identificar el nivel de autoestima, comparar el nivel de funcionamiento 
familiar y el nivel de autoestima según sexo en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo. 
En cuanto al objetivo principal de esta investigación, los resultados sugieren que no existe  
relación directa significativa entre las variables funcionamiento familiar y autoestima. Este 
hallazgo es similar a los encontrados por Horna (2017) quien realizó su estudio con las mismas 
escalas en una muestra con características similares y Ninanya (2017) quien realizó su estudio con 
las mismas escalas en una menor cantidad de estudiantes de secundaria; encontrando en ambos 
estudios la carencia de relación significativa entre ambas variables de estudio. Ello indicaría que 
la armonía, adecuada comunicación, flexibilidad de reglas y roles, acuerdo en las rutinas diarias y 
flexibilidad para implementar los cambios necesarios a nivel familiar (Smilkstein, 1978) no estaría 
relacionado con la opinión acerca de uno mismo y que se manifiesta en actitudes o puntos de vista 
particulares (Coopersmith, 1967), asimismo, las características evolutivas de la adolescencia 
donde se le da mayor importancia a la influencia de los compañeros de escuela que a la propia 
familia (Gómez, 2014) podrían estar afectando la relación entre las variables funcionamiento 
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familiar y autoestima. Por otro lado, el hallazgo encontrado en el presente estudio difiere de los 
resultados obtenidos por Mendocilla (2016), Quispe (2019), Gonzales (2018) y Castro (2016), 
quienes emplearon escalas diferentes aunque realizaron estudios en muestras similares, 
encontrando en dichos estudios relación significativa entre funcionamiento familiar y autoestima, 
lo que podría sugerir que esta relación puede verse afectada también por los instrumentos y las 
teorías explicativas que lo sostienen.   
Por otro lado, en cuanto al nivel de funcionamiento familiar se encontró que la muestra 
estudiada presenta en mayor proporción un nivel de disfunción familiar leve (46%), lo cual 
indicaría que en la muestra estudiada la armonía, adecuada comunicación, flexibilidad de reglas y 
roles, acuerdo en las rutinas diarias y flexibilidad para implementar los cambios necesarios a nivel 
familiar (Smilkstein, 1978) está disminuida o carece de una de dichas características impidiendo 
con ello una óptima capacidad de resolver problemas en situaciones familiares, integración 
familiar, receptividad de afecto y maduración física y emocional. Dicho hallazgo, difiere con los 
estudios y resultados encontrados por Mendocilla (2016), Gonzales (2018) y Quispe (2018), 
quienes reportaron un nivel de funcionamiento familiar regular, aunque en dichos estudios 
utilizaron una escala distinta, en muestras de menor cantidad y fueron realizados en otras zona 
geográficas del Perú, donde la cultura le da mayor importancia a  la familia y a la pertenencia del 
individuo a ella.  
Por otro lado, el nivel de autoestima de la muestra presentó en mayor proporción una 
autoestima promedio bajo (58%), lo cual indica que en la muestra estudiada no existe una buena 
confianza en sí mismo generando de esta manera una dificultad al adolescente para generar una 
óptima autovaloración de sí mismo, afectando su percepción a nivel personal, familiar, social y 
académica (Coopersmith, 1995); respecto a ello podemos mencionar que la autoestima es la 
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composición experiencial constituida por percepciones de uno mismo, los demás y la vida en 
general, por lo que cada individuo va a poseer una experiencia individual, muy arraigada a su 
marco referencial o entorno mas influyente (Siguenza, 2015), de ahí que, el resultado obtenido en 
el presente estudio difiere de los encontrados por Ninanya (2017) y Gonzales (2018) quienes 
reportaron que los estudiantes evaluados alcanzaron niveles de autoestima promedio.  
Finalmente, en relación con los objetivos tres y cuatro orientados a comparar las diferencias 
entre los niveles de funcionamiento familiar y de autoestima de acuerdo con el sexo, solo se 
encontró diferencias significativas en cuanto a los niveles de autoestima, siendo los varones 
quienes presentaron niveles más altos, lo cual, es similar a lo obtenido por Tacca, Cuarez y Quispe 
(2020) quienes realizaron su estudio en una muestra mayor con una escala distinta. En ese sentido, 
este hallazgo indicaría que siendo la autoestima el juicio personal sobre los aspectos físico, 
familiar, social y académico (Copersmith, 1976), serían las adolescentes mujeres quienes perciben 
en mayor medida la presión social referente a los estereotipos de belleza, ya que ellas a diferencia 
de los hombres presentan cambios físicos que les genera mayor preocupación y frustración a nivel 
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4.2 Conclusiones  
• En relación con la pregunta de investigación principal se acepta la hipótesis nula de 
investigación.  
• Se determinó que el 46% de los participantes presentaron nivel de disfunción familiar leve  y 
el 22% disfunción familiar moderada. 
• Se determinó que el 58% de los participantes presentaron un nivel de autoestima promedio 
bajo y el  41 % nivel de autoestima bajo.  
• No existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar de acuerdo con el sexo 
• Existen diferencias significativas en la autoestima de acuerdo con el sexo, siendo los varones 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1. Escala de Funcionamiento Familiar para adolescentes (APGAR familiar). 
Lea las preguntas y coloque una X debajo de una de las columnas según sea su respuesta. 
NOMBRE:……………………………………………………………………………… 
EDAD:…….. FECHA:………...... 







1. Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de 
mi familia cuando algo me preocupa 
     
2. Estoy satisfecho con la forma en que mi 
familia discute asuntos de interés común y 
comparte la solución del problema 
conmigo 
     
3. Mi familia acepta mis deseos para 
promover nuevas actividades o hacer 
cambios en mi estilo de vida 
     
4. Estoy satisfecho con la forma en que mi 
familia expresa afecto y responde a mis 
sentimientos de amor y tristeza 
     
5. Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo 
que mi familia y yo compartimos  
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ANEXO N° 2: Inventario de Autoestima de Coopersmith versión escolar 
Coloque 1 debajo de la columna V ó F, según coincidan sus respuestas con una afirmación o una 




      V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan     
2 Me es difícil hablar frente a la clase     
3 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera     
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades     
5 Soy una persona muy divertida     
6 En mi casa me molesto muy fácilmente     
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo     
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad     
9 Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos     
10 Me rindo fácilmente     
11 Mi padres esperan mucho de mí     
12 Es bastante difícil ser "Yo mismo"     
13 Mi vida está llena de problemas     
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas     
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo     
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa     
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela     
18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las personas     
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     
20 Mis padres me comprenden     
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo     
22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome     
23 Me siento desanimado en la escuela     
24 Desearía ser otra persona     
25 No se puede confiar en mí     
26 Nunca me preocupo de nada     
27 Estoy seguro de mí mismo     
28 Me aceptan fácilmente en un grupo     
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos     
30 Paso bastante tiempo soñando despierto     
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31 Desearía tener menos edad que la que tengo     
32 Siempre hago lo correcto     
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela     
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer     
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago     
36 Nunca estoy contento     
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo     
38 Generalmente puedo cuidarme solo     
39 Soy bastante feliz     
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo     
41 Me gustan todas las personas que conozco     
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra     
43 Me entiendo a mí mismo     
44 nadie me presta mucha atención en casa     
45 Nunca me resondran     
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera     
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla     
48 Realmente no me gusta ser un niño     
49 No me gusta estar con otras personas     
50 Nunca soy tímido     
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo     
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo     
53 Siempre digo la verdad     
54 
Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz     
55 No me importa lo que me pase     
56 Soy un fracaso     
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención     
58 Siempre se lo que debo decir a las personas.     
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ANEXO N° 3: Asentimiento informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado alumno(a)  
Soy estudiante de la Universidad Privada del Norte; me encuentro realizando un estudio con el 
objetivo de recolectar información sobre el Funcionamiento Familiar y Autoestima en 
estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo; para optar el título profesional 
de Licenciada(o) en Psicología. Con el objetivo de determinar la relación entre funcionamiento 
familiar y autoestima en estudiantes de secundaria.  
Por lo que solicito tu autorización voluntaria para participar o no en el estudio, y ello no afectará 
en absoluto su integridad física ni moral.  
Le informamos además, que si usted opta por asentir su participación en el estudio, toda la 
información obtenida será manejada de forma confidencial o privada, anónima y destruida 
posteriormente. La aplicación es de 2 cuestionarios uno es la Escala APGAR familiar, el segundo 
es el Inventario de Autoestima de Coopersmith dura en promedio 20 minutos y si tuvieras alguna 
duda gustosa la contestare.  
Respondidos los cuestionarios si consideras te causó inquietud o daño alguno, te puedes contactar 
conmigo Janeth Yuriko Rodriguez Rodriguez.   
FIRMA DEL ASENTIMIENTO:  
Entendí la explicación dada y he tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas las preguntas 
han sido contestadas satisfactoriamente y/o no fue necesario hacer preguntas. Estoy de acuerdo en 
todos los puntos indicados en la copia del asentimiento que se me ha entregado y firmo en señal 
de conformidad para participar en forma voluntaria en la investigación que aquí se describe.  
 
 
--------------------------------------------------    ----------------------------------    ------------------- 
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El propósito de esta ficha de consentimiento es dar una clara explicación a los padres de familia 
sobre la naturaleza de la investigación y el rol que su menor hijo (a) tendrá en ella como 
participante.  
La presente investigación es conducida por Janeth Yuriko Rodriguez Rodriguez, estudiante de la 
Universidad Privada del Norte. El objetivo de este estudio es recolectar información sobre el 
Funcionamiento familiar y Autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo. 
Si usted accede a que su menor hijo (a) participe en este estudio, se le pedirá responder a dos breves 
cuestionarios, lo cual tomará, 10 minutos aproximadamente. La participación de su menor hijo (a) 
es voluntaria y confidencial. 
De tener preguntas sobre la investigación puede contactarse con la investigadora Janeth Yuriko 
Rodriguez Rodriguez, personalmente.  
Desde ya agradezco que autorice la participación de su hijo (a).  
Acepto que mi menor hijo (a) participe voluntariamente en esta investigación, habiendo sido 





--------------------------------------------- ------------------------  ----------------- 
Nombre del padre/madre o apoderado  Firma          Fecha  
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ANEXO N° 5:  Matriz de consistencia y cronograma 
5.1.Matriz de Consistencia 
      UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Funcionamiento Familiar y Autoestima en estudiantes de secundaria de un colegio privado de Carabayllo 
  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre funcionamiento 
familiar y autoestima en 
estudiantes de secundaria 
de un colegio privado de 
Carabayllo?  
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
funcionamiento familiar 
en estudiantes de 
secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo? 
 
¿Cuál es el nivel de 
autoestima en estudiantes 
de secundaria de un 
colegio privado de 
Carabayllo? 
 
¿Cómo es el 
funcionamiento familiar 
Objetivo General: 
Determinar si existe relación 
significativa entre funcionamiento 
familiar y autoestima en estudiantes de 
secundaria de un colegio privado de 
Carabayllo 
Objetivos Específicos: 
Identificar el nivel de funcionamiento 
familiar en estudiantes de secundaria de 
un colegio privado de Carabayllo.  
 
Identificar el nivel de autoestima en 
estudiantes de secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo. 
 
Comparar el nivel de funcionamiento 
familiar según sexo de los estudiantes 




H1: Existe relación 
significativa entre 
funcionamiento familiar 
y autoestima en 
estudiantes de secundaria 
de un colegio privado de 
Carabayllo 
H0: No existe relación 
significativa entre 
funcionamiento familiar 
y autoestima en 
estudiantes de secundaria 




significativas en el nivel 
de funcionamiento 
familiar de acuerdo con 
el sexo en estudiantes de 
Variable Independiente: (X) 
Funcionamiento Familiar  
Dimensiones Indicador Items / 
Indices 
Adaptabilidad Satisfacción 
con la ayuda 
que recibe 





con la forma 
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según sexo en estudiantes 
de secundaria de un 
colegio privado de 
Carabayllo? 
 
¿Cómo es la autoestima 
según sexo en estudiantes 
de secundaria de un 
colegio privado de 
Carabayllo? 
Comparar el nivel de autoestima según 
sexo en estudiantes de secundaria de un 
colegio privado de Carabayllo. 
 
 
secundaria de un colegio 
privado de Carabayllo 
 
Existen diferencias 
significativas en el nivel 
de autoestima de acuerdo 
con el sexo en 
estudiantes de secundaria 
de un colegio privado de 
Carabayllo 
 












con la forma 




















Variable Dependiente: (Y) Autoestima 
Dimensiones Indicadores Items / 
Indices 
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Si mismo 
general  
Se refiere a las 
actitudes 
que presenta el 






























sujeto en el 
medio social 











referencia a las 
actitudes y/o 
experiencias 
en el medio 
familiar con 
relación a la 
convivencia 
con los padres 
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Escuela Referente a las 
vivencias en el 
interior de 
la escuela y sus 
expectativas 
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  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Búsqueda de 
información 
x x x x                             
2.  Elaboración del 
proyecto 
    x x x x x x x x                     
3.  Presentación del 
proyecto 
            x x x                  
4.  Sustentación del 
Proyecto 
               x                 
5.  Validación del 
instrumento 
                x x x              
6.  Aplicación del 
instrumento 
                   x x x           
7.  Base de datos                      x x x         
8.  Análisis e 
interpretación de 
resultados 
                        x x x      
9.  Informe de tesis                           x x x    
10.  Revisión del 
informe de tesis 
                            x x   
11.  Informe final de 
presentación 
                              x  
12.  Sustentación                                x 
 
 
 
